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Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-
Gal – Place Aristide-Briand,
institution Robin (phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2006)
Sophie Nourissat
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Nourissat S. 2006 : Sainte-Colombe et Saint-Romain-en-Gal (Rhône, Rhône-Alpes) place
Aristide Briand, institution Robin, phase 2, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Cette  opération  atteste  de  la  présence  d’un  portique,  qui  se  développe  au  sud  du
complexe thermal dit du Palais du Miroir, et qui clôture un vaste espace (palestre ?).
2 Un lambeau de sol est le seul indice d’une occupation ancienne sur le site. Sa position
stratigraphique sur les dépôts fluviatiles du Rhône et son altitude (149 m) permettent
d’envisager une datation augustéenne, par comparaison avec les vestiges mis au jour
plus au nord sur le site de Saint-Romain-en-Gal.
3 Un  angle  de  mur  en  fondation  est  à  rattacher  aux  vestiges  du  portique  est-ouest
bordant le site de Saint-Romain-en-Gal. Son possible retour vers le sud est confirmé ici
par ce vestige, qui correspondrait à un retour intérieur du portique, puisqu’un négatif
de mur découvert en 1986 se développe plus au sud.
4 Les niveaux de sols n’ont pas été mis au jour, ils devaient se situer environ à la cote de
152,30 m, par comparaison avec les sols restitués à la cote de 152,30 m dans le portique
nord, et par les murs le long du fleuve où l’extrados de l’égout est à 151,50 m, et le
sommet des murs à 152 m.
5 La datation des vestiges décrits ici, en l’absence de mobilier, est induite par celle de la
construction du portique nord, vers 50-70 apr. J.-C.
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Fig. 1 – Localisation des zones à sonder
DAO : L. Kuntz (Inrap).
 
Fig. 2 – Plan du sondage 1 : murs M1 et M2
DAO : C. Marcellin (Inrap).
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